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P A R  
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H y d r o l o g u e ,  Ma î t r e  de  R e c h e r c h e s  
l l O , R . S . T . O . M .  
ET 
P a  C H A P E R O N  
H y d r o l o g u e ,  C h a r g é  d e  R e c h e r c h e s  
8. l ' O . R . S . T . O , M ,  
1 - S L T U A T I O B  G E O G R A P H I Q , U E  E T  CARkCTERISTIQ,UES PHYSIQ.UES - 
Les  b a s s i n s  v e r s a n t s  Q t u d i 6 s  s o n t  s i t u é s  au c e n t r e  de  l a  
Cuve t t e  Congo la i se  e t  sont; I;ontri5lt$s p a r  l e s  s t a t í i o n s  s u i v a n t e s :  
- L a  N I G O X O  au p o n t  de K E B O U Y A  ( Route d'EWO h OKOYO ) 
- L a  LEOULI au p o n t  d:OYEBAo 
- La MEGNI au pon t  d'ASSOK0, 
Les deux derniers p o n t s  s a n t  s u r  la r o u t e  de FORT-ROUSSET ?i EWO. 
Les t r o i s  r i v i è r e s  o n t  une o r i e n t a t i o n  VSFJ - N N E  e t  c o u l e n t  dans 
l e  seas du pendage géner t r l  d e s  g r b s  d e s  p l a t e a u x  Batéke's,  
A KEEOUPO, l e  b a s s i n  v e r s a n t  de  l a  N'GOKO, d ' u n e  s u p e r f i c i e  
de 845 Km2> e::t d e  forme a s s e z  ramassee  ( 3 7 , 5  K m  sur 3 0  )u 
Les b a s s i n s  v e r s a n t s  d e  l a  LEOULT ( S = 96 Km2 ) e t  de  l a  
M E G N I  ( S = 498 K m 2  ) s o n t  s a r a c t d r i s é s  p a r  un a l longemen t  a s s e z  
i m p o r t a n t ,  La p e n t e  géndrale e s t  Moyenneo L e s  r i v i è r e s  e n t a î l l a n t  
16ghremen-t l e  p l a t e a u ,  coulent dans  d e s  v a l l é e s  t s b s  peu e i c a i s a é e s ,  
Les h a u t e s  eaux déborden t  facîl%men-t en cr6an.t; d : a s s e z  l a r g e s  
zones  d t i n o n d a t i o n ,  
L G  sous-sol d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  e s t  c o n s t i t u é  p a r  l e s  g r è s  
polymorphes d e s  p l a t e a u x  Ba tékés  pour  l a  N!GOKO e t  p a x  l e s  grhs 
k a o l i n i g u e s  de  l a  s e r i e  du S t a n l e y  P o o l  pour  La LEOULI e t  l a  
M E G N I  
Les sols, c o n s t i t u é s  de  sables f e r r a l i t i q u e s  e t  L e s s i v é s ,  s o n t  
t r è s  hydromorphes,  Ils s o n t  r e c o u v e r t s  de savane  marécageuse e t ,  
dans l e s  fonds  d e s  v a l l é e s ,  de f o r e t  i n o n d a b l e ,  
L a  p e r m é a b i l i t é  d e s  s o l s  des  b a s s i n s  v e r s a n t s  e s t  a n  f a c t e u r  
i m p o r t a n t  de r e g u l a r i s a t i o n  d e s  d é b i t s ,  
Les trois b a s s i n s  v e r s a n t s  s o n t  s i t u é s  dans  i, L J L ~  de c l ima% 
é q u a t o r i a l  de t r a n s i t i o n ,  Ce c l i m a t  s e  o a r a c t é r i s e  p a r  d e s  sys- 
t b m e s  orageux soumis forteeiilent aux : i f l u e n c e s  l o c a l e s  e t  s e  
Ouesso 245Km I 
III 
d6plaçan'r- d 3  2açon p l u s  ou moins r é g u l l & r e ,  il en r e s u l t e  une 
g rande  h é t 8 r o g é n é i t é  d e s .  r 8 s u l t a t s  obse-rvés SUT; l e  r é s e a u  p l u -  
v i o m Q t r i q u s  de  der-sFSE p a r  a f l l e u r s  t r è s  f a i b l e ,  
Dans l a  r g g i o n ,  l a  b a s e  de  c ~ . . - ~ é . . ~ e a ~ - ~ , _ t - c ~ l z S ~ t u é e  p a r  _____.__---- 
l e s  t r o i s  s % z t i o n s  de FORT-ROUSSET, BOUNDJI, EVO, /-. 
Les r b s u l t a t s  de c e s  t r o i s  s t a t i o n s  e't d e s  s t a t i o n s  
O . R . X , T , O , M ,  i m p l a n t é e s  s u r  chaque b a s s i n  v e r s a n t ,  su . f fLsan t s  
pour  s i t u e r  la f r é q u e n c e  de l Ï a n n é e  o b s e r v Q e  e t  la p l u v i o m é t r i e  
i n t e r a n n u e l l e  du s e c t e u r ,  n e  p e r m e t t e n t  p a s  de  d é t e r m i n e r  de 
f a ç o n  s a t i s f a P S a n t e  l a  p l u v i o m é t r i e  j o u r n a l i è r e  moyenne des  
bassins v e r s a n t s  
Le s e c t e u r  s e  s i t u e  e n t r e  l e s  î s o h y h t e s  1,600 e t  1 , ,800  m m ,  
De fortes a v e r s e s  j o u r n a l i è r e s  s o n t  e n r e g i s t r é e s ,  ~ s e s t  a i n s i  
que dans  une Q t u d e  p o r t a n t  sur 400 a v e r s e s  e:i 24 h e u r e s ,  FORT- 
ROUSSET a e n i e g i s t r é  t r o i s  a v e r s e s  pczrmi l e s  v i n g t  p l u s  f o r t e s  
mesurées  B U T  l e  t e r r i t ; o i r e  Congo la i s ,  
La p l u v i o m e t r i e  de  l t a n n é e  I967 a 6te' a s s e z  Por te , ,  Des 
a v e r s e s  v o i s i n e s  de  l ' a v e r s e  decenna le  ( I30 mm ) o n t  é t 6  en- 
r e g i s t r é e s  à EVO e t  à BOUNDJI, 
A p a r t i r  du m o i s  d I o c t o b r e ,  l e s  nappes  des  b a s s i n s  v e r s a n t s  
se r econs t%tT .en t  en s t o c k a n t  une par-Cie i x p o r t a n t e  d e s  a v e r s e s n  
L e  l e n t  d r a i n a g e  d e s  nappes a s s u r e  un d S b i t  de b a s e  r é g u l i e r ,  
L o r s q u e  l a  p l u v i o m é t r i e  u?otiBuelle deviaxJ;  s u f f i s a n t e  p o u r  
i m b i b e r  l e  s o l ,  une s u c c e s s i o n  de f o z t e s  p l u i e s  j o u r n a l i è r e s  
e s t  l'origine d?un r u i s s e l l e m e n t  g é n b r a t e u r  de p o i n t e s  de  c r u e s ,  
Sur l a  LEOULI e t  l a  M E G N L ,  l a  forme aLlong6e d e s  b a s s i n s  . se rsan ts  
e s t  r e s p o n s a b l e  d 'un t e m p s  de  c o n c e n t r a t i o n  a s s e z  l o n g ,  2, l a  
s t a t i o n  de c o n t r b l e c  Les c r u e s  d o n t  l e  temps de montke e s t  d ? e n -  
v i r o n  60  h e u r e s ,  n ' a u r o n t  p a s  de p o i n t e s  * t r è s  é l e v g e s ,  La N I G O K O ,  
d o n t  l e  b a s s i n  v e r s a n t  e s t  p l u s  ramassé,  p r e s e n t e  d e s  p o i n t e s  de 
orues plus fortes malgrè s a  s u p e r f i c i e  p l u s  g rande ,  
I AMENAGEMEMT DES S T A T I O N S  
L e s  s t a t i o n s  de  c o n t r 6 l e  m i s e s  en p l a c e  pr -ésenten t  Les Ca- 
r a c t é r i s t i q u e s  s u i v a n t e s :  
- N'GOKO 'a KEB0UY.J 
Une é c h e l l e  l f m n i m é t r i q u e  de O B 3 m a é t é  i n s t a l l é e  en 
a v a l  de l F a n c i e n  p o n t ,  
Une s é r i e  d e  j augeages  a pe rmis  d ' é t a l o n n e r  c e t t e  échel le ,  
L ! e x t r a p o l a t i o n  de l a  courbe  d ' é t a l o n n a g e  v e r s  l e s  c o t e s  
h a u t e s  e s t  sentlue d é l i c a t e  en r a i s o n  d e s  debordements  s u r  l e s  
b e r g e s Q  En l :a7ssence d:un n i v e l l e m e n t  T.P, l e s  c o t e s  o n t  Q t é  p r i s e s  
p a r  r a 2 p o r t  & une bo rne  S , H  ( S e r v i c e  Hydrologique  } o  
Borne S H a l t i t u d e  a r b i t r a i r e  300 m O00 
Z é r o  é c h e l l e  296 414 
Repère  au n i v e a u  du p o n t  298 566 
Des mesures  de p e n t e  de l a  l i g n e  d ' eau  o n t  é t 6  e f f e c t u é e s ,  
E l l e s  p e r m e t t e a t  de p a s s e r  de l a  c o t e  B l ' é c h e l l e  à l a  c o t r  ~ + f ~ i a - ; e  
au p o n t ,  Pour l e s  h a u t e s  eaux H p o n t  = H é c h e l l e  -I- Q,O7,  
- M E G N I  B AS:>LKS -* 
Deux é c h e l l e s  l i m n i m é t r i q u e s  ont é t 6  i n s t a l l é e s ,  La p re -  
m i è r e  immédiatement en ct:lcnt du p o n t  a c t u e l  donne l e s  z o t e s  au 
n i v e a u  du p o n t ,  L a  deuxième ( é c h e l l e  a v a l  } s e r t  d"che1le de ré- 
f é r e n c e  pour  l g é t a l o n n a g e  de l a  s t a t i o n ,  
L a  l o i  de co r re spondance  e n t r e  l e s  deux é c h e l l e s  esks 
H a v a l  = 0,9 H amont i- 0,IO 
Les c o t e s  s o n t  p r i s e s  p a r  r a p p o r t  à une bo rne  O , R , S . T . O , M ,  
A l t i t u d e  ( a r b i t r a i r e  ) borne  S H 100 m O00 
A l t i t u d e  z é r o  de  l ' é c h e l l e  amont 90 254 
90 261 A l t i t u d e  z é r o  de 1 ' Q c h e l l e  a v a l  
( S H ) d e  r é f é r e n c e ,  
L ' é t a l o n n a g e  de l a  s t a t i o n  e s t  assez  complexe du € a i t  de l a  p r 6 -  
s e n c e  de  t r o i s  p o n t s a  
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J u s q u ? &  l a  s j t e  92 ,6J ,  L!Qc.oulament n i e s t  i m p o r t a n t  que s o u s  
la p o n t  NO I. . _.- - 
écoulement  SOUS l e s  p o n t s  numero I e t  2, 
/--- * * -  
A p a r t i r  d e  l a  c o t e  92;60, i : u s q ú & - l a .  zote.  - 9 m j - d  y a ----.- 
E n f i n  b p a r t i r  de la c o t e  93,22,  il y a écoulement  s o u s  l e s  : 
ponts NG 1 , 2  e t  
Les  t r o i s  s e c t i o n s  o n t  Q t 6  6 t a i o n n k e s  au moyen de II jaugea-  
ges * 
Les t r o i s  c 'ourbes d " 6 t a l o n n a g e  cumuldes p e r m e t t e n t  d ' o b t e n i r  
p o u r  une c o t e  donnée,  l e  d é b i t  t o t a l  de  l a  s t a t i o n .  - LEOULI 2 O Y E B A  - 
Deux QclielXes o n t  é t 6  i n s t a l l é e s o  
La p r e m i è r e  en a v a l  irnliédlat  du pon t  a c t u e l ,  donne l e s  c o t e s  
au n i v e a u  de  ce  p o n t ,  mais e l l e  s e  t r o u v e  dans  l e  remous d 'un  bar -  
r a g e  à p o i s s o n s ,  
La deuxième, beaucoup p l u s  en a v a i ,  s e r t  d : k c h e l l e  de r é f é -  
r ence  p o u r  l ' k t a l o n n a g e  de l a  s t a t i o n ,  
Une courbe  de o,orrespon,dm.ce e n f r o  l e s  deux échellcs a 
é t a b l i e ,  Les c o t e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s ;  - A l t i t u d e ( a r b i t r a i r e )  de  l a  IsCOrile SH de  r é f é r e n c e  300 III O3Cj - A l t i t u d e  du. z é r o  de  1 " c h e l l e  au p o n t  296 863 - A l t i t u d o  du z é r o  de  l ' 6 z h e l l e  a v a l  296 364 
Une s é r i e  d e  8 j a u g e a g e s  a p e r m i s  d : éSa lonne r  l e s  deux p o n t s  
d e  l a  sec t ion ,  
*RE Sg L~T_!SlBXER~ATa~n~?167 T- 1 9 6 4 
LCS c r u e s  p r i n c i p a l e s  o b s e r v é e s  en 1963 - 1 9 6 4  o n t  ét6 l e s  
s u i v a n t e s :  
- N ' GOKO à K E ~ ~ v y _ . A _ _ = _ _ ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ . . 2 ~ .  
- Date Cote à l ! Q c h e , l l A  9, m3/g 
27.4.64 298 79 .~ 48 
3 e 3 e 6.4 298 74 4 4 * 5  
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B A S S I N  VERSANT 
DE LA LEOULI 
i 
OYEBA 
S =  9 6 k d  
P L A N  DE S ITUATION 
D U  PONT DE L A  LEOULI  . 
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COURBE D 'ETALONNAGE 
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NGff - ?Of. O77 
2 0 0  250 300 
2 3 , 2 * 6 3  298 68 
1 7 0 1 2 ~ 6 3  298 67 
En l ' a b s e n c e  d e s  nombreuses anne'es d ' o b s e r v a t i o n  q u i  se -  
r a i e n t  n e c e s s a i r e s  à f f e ' k u d e  d i r e c t e  de l ' é v e n t u a l i t b  d e s  c r u e s ,  
l a  méthode de comFarafsan avec  d e s  b a s s i n s  de  s u p e r f i c i e  d i f f 6 -  
r e n t e  ma i s  de caractéristiques v o i s i n e s ,  a éte' employéea 
Ces b a s s i n s  Qrudiés pendant  une pe ' r ioae  d ' o b s e r v a t i o n  suf-  
f i s a n t e ,  o n t  d e s  3 u p e r f i c i e s  a l l a n t  de 25 ?i 10,000 Km2= S i t u é s  
p o u r  l a  p l u p a r t  Gans l a  r é g i o n  d e s  p l a t e a u x  Batdkés e t  dans  l a  
mgme zone c l i m a t i q u e ,  i l s  p r é s e n t e n t  d e s  c a r a c t 6 r i z t f q u e s  phys i -  
ques  e t  p l u v i o m e t r i q u e s  s i m i l a i r e s  B s e l l e s  des b a s s i n s  v e r s a n t s  
fa i s ; :n t  l ' o b j e t  d e  l a  préF\ente  é t u d e .  
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DEBITS SPECIFIQUE 
EN FONCTION DES SUPERFICIES 
DES BASSINS VERSANTS 
C U VETT E CO N GO L A l  SE 
legni  
50 100 500 1000 5flOO 10.000 
avec  l ' a u g m e n t a t i o n  de l a  s u p e r f 5 c l o  du b a s s i n  e s t  de l a  $ormes 
-n Q - K S  -' 
C e t t e  loi e s t  r e p r e s e n t e e  p a r  nne c s n r b e  e x p é r i m e n t a l e  r e p r é -  
s e n t a n t  l e s  r é s u l t a * s  ob tenus  s u r  l e s  S a s s i n s  de l a  zone c e n t r a l e  
de l a  Cuve t t e  Cocgo la i se ,  
ques > *  
Les s u p e r f i c i e s  s o n t  en ab, s s e s  ( ooordonnées l o g a r i t h m i -  
P o u r  l e s  +assins de  ILQtude, Lea c r u e s  d e c e n n a l e s  s o n t  pours 
.- La N'GOKO à K E B O U Y A  ( 64.5 Km2 ) II2 l / s / K m 2  s o i t  95 m3/s 
- La N E G N I  'a A S S O K O  ( 498 Km:! ) I52 l/s/Xm2 s o i t  76 m3/s 
- La LEOULI 'a O Y E B A  ( 96 K m 2  245 l / s / K m 2  s o i t  24 m3/s 
- N'GOKO b-JrzkOJJ - 
Le d é b i t  d : o r d r e  decennal. e s t i m e  d e  95 m3/s co r re spond  h l a  
c o t e  299,29,  h l ' emplacement  d e  i;échcllc ( f u t u r  p o n t  R l ' e n -  
p lacement  du pon t  a c t u e l ,  l a  c o t e  a x t e î n t e  s e r a i t  29gP36,  
L e s  c o t e s  e s t i m 6 e s  s o n t  donnees dans  une o p t i q u e  s 6 v b r e ,  Il 
e s t  p r o b a b l e  q u ? e n  dehor s  d e s  d é b o r d e m e n t s  dans  l e s  zones  d ' inon-  
d a t i o n ,  8. l a  c r u e  d e c e n n a l e  G o r r e s p o n d r a l t  une c o t e  d e  que lque  
peu i n f é r i e u r e  à La c o t e  299;29, 
La v i t e s s e  maxima c o r r e s p o n d a n t  2 c e  d e b i t  d é c e n n a l  p e u t  
ê t r e  e s t i m é e  B I , 5  m/s. C e t t e  c o t e  z; .onst i tue une l i m i t e  de sécu-  
r i t é  m e t t a n t  l ' o u v r a g e  p r o j e t é  à l c a b r i  d e s  c r u e s  d ' é v e n t u a l i t e  
p l u s  f a i b l e  que l a  o rue  d e c e n n a l e o  
- M E G N I  'a A J B K O  - 
Un débit d ' o r d r e  decenna l  de 75; m ? / s  qu4 fut approché  en Mai 
1964 ( 7 3 , 6  m3/s } cor re spond  la c o t e  9 4 5 4 4  & 1 ' 8 c h e l l e  ava lc .  
Au pon t  l a  c o t e  a t t e i n t e  p a r  3.a c r u e  d e c e n n a l e  s e r a i t  94 ,7g9  
La c r u e  d ' A v r i l  1 9 6 1 ,  exc,ep-kionneI.le, 9 4 , 7 3  B. l $ é c h e l l e  
ava l  ),  cor rospond  à l a  c o t e  95,IO a u  p o n t ,  
C e t t e  c r u e , o b s e r v é e  dans  p r e s q u e  t o u s  l e s  b a s s i n s  de l a  
- 7 -  
Cuve t t e  Congo la i se ,  e s t  de f r é q u e n c e  i n f é r i e u r e  à l a  C ~ U F  fie0-a~~- 
n a l e .  Sa p é r i o d e  d e  r e t o u r  e s t  e s t i m e e  h I 5  ou 20  a n s o  ..- 
La v i t e s s e  maxima.de l t 6 a u  'a c e t t e  c o t e ,  p e u t  ê t r e  e s t imde  
b f,50 m/sl La c o t e  95,IO e s t  donc une l i m i t e  d e  ; h - i k Q , m f -  
f i s a n t e  oompte tenu de  l ' i m p o r t a n c e  de l'ouvraga, - _  
- LEOULI 8. OYEBA : 
L a  c r u e  d ' o r d r e  decenna l  e s t i m é e  ?i 2 4  m f s  en d é b i t  de p o i n t e  
co r re spond  à le c o t e  299,31 ?i L î Q c h e l l e  a v a l b  
Au p o n t ,  l a  c e t e  a t t e i n t e  e s t  299,46. 
On e s t i m e  h une fois en 20 a n s  l ' k v e n t u a l i t é  d e  l a  c r u e  d e  
I961 q u i  a 6te' r e l e v e e  & l a  c o t e  299,60 au pont  d'OYEBA, C e t t e  
c o t e  p e u t  donc í$tre p r i s e  comme une  l i m i t e  de  s é c u r i t é , ,  
8, 0,500 m/s sous l e  pon t  Nd I e t  0 ,800 m / s  sous  l e  p o n t  I?Q 2 
pour l a  c r u e  d ' o r d r e  d e c e n n a l ,  
Les v i t e s s e s  maxima dans  l e s  nections peuven t  6 . t re  e s t i m é e s  
Pour l a  c r u e  de  v i n g t  ans ,  l ' o r d r e  d e  g r a n d e u r  d e s  v i t e s s e s  
maxima peut e t r e  estimcie I m / s ,  
X 
X X 
En r a i s o n  du f a i b l e  nombre d ' a n n é e s  d ' o b s e r v a t i o n s  e t  des 
r i q u e s  que p r d s e n t e  l a  méthode d v i n t e r p o ' l a t i o n  d e  b a s s i n  & 'bas-< 
s i n ,  il ne  f a u t  p a s  donner  une v a l e u r  a b s o l u e  o a t é g o r i q u e  aux 
chiffres donnes ci-dessus* 
Ces c h i f f r e s  c o n s t i t u e n t  p l u t 8 t  un o r d r e  d e  g r a n d e u r  e t  
dans  l a  p l u p a r t  d e s  c a s ,  une l i m i t e  de  s e c u r i t e  r a i s o n n a b l e o  
29 9,s 
299  
298,5 
29 8 
L A  LEOULI  A OYEBA 
Courbe de correspondance entre les cotes à I'echelle aval 
et les cotes au pont 
Cote pont  
Cote echelle aval 
,297.5 398 5 29 -9 ?99,5 
